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1. Šio darbo tikslas - apžvelgti Pašušvio šnektos žemutinio pakilimo balsių ivai-
rovę, pozicijas ir distribuciją, nustatyti fonemas, aptarti veiksnius, dėl kurių didėja 
žemutinių balsių procentas kalboje. 
Tiriamoji šnekta priklauso vakarų aukštaičių šiauliškių tannei t , kurioje, kaip 
yra žinoma, kirčiuotuose skiemenyse išlaikyti sveiki i1gieji [a'), [e')- bk q, ę, o nekir-
čiuotuose, išskyrus gal tik šiaurines šnektas apie žagarę, Šakyną, ]oniškf, yra panai-
kinta ilgųjų ir trumpųjų balsių opozicija. 
Pašušviškių kalba, greta kitų ypatybių, išsiskiria tuo, kad joje kirtis dėsningai 
atitraukiamas tik iš dabartinės trumpos galūnės i priešpaskutini ilgąji skiemeni, pvz.: 
'dro',siLs - drąsius, 'plau,ku - plaukiu, žemaitiškai trumpinamos galūnės, pvz.: ska.i.ta 
- skaito, ži.1s - žilas, kai kurių morfologinių kategorijų žodžiuose nepa ilginami 
trumpieji kirčiuoti kamieno balsiai, pvz.: lupsi, knutu - knlstų. 
2. Absoliučioje žodžio pradžioje (pozicijos [#--C), [#--C')) šnektoje vartojami 
tokie balsiai: nekirčiuotame skiemenyje [a), kirčiuotame skiemenyje [a), [a.) ir itin 
retai [a') - bk q, pvz.: agrę' .. eglė", ašis, akl .. akti", d.st .. esti, yra"', d.kis .. akys", 
ii"sa .. ąsą"; !XilVl.lęi .. Eitviliai (kaimo pavadinimas)"', eiiii? - erzyti .. erzinti", !Xi.naT 
.. einate". Senesnės, iprastesnės svetimybės taip pat turi balsi [a), kuris bendriniuose 
žodžiuose kirčiuotas lieka visada trumpas, pvz., alelara (greta aliė.lara) .. elektra", 
aktei.rs (greta gtiktei.rs) .. hektaras", ali·te .. Elytė", allĖ.na .. Elena", azuks .. Eziukas, 
I Pagal adminislracini suskirstymą šnekIa priklauso Radviliškio rajonui. Jos cenIras - PMu~vio 
miesIelis, isikūr~s Šušvės ir Žadikės upių sanlakoje, 38 km. i pietus nuo Radviliškio, 43 km i šiaurės va-
karus nuo Kėdainių ir tokiu pat atstumu i šiaurės rytus nuo Raseinių. 
, AnIai Rudiškių šnekIoje ilgieji nekirčiuoli galūnių balsiai gali būli pusilgiai, pvz.: ašaka. - Maką, 
rrHdlus - rūgšlūs (Navickailė-Boreikienė, 1971, 34 11). 
, Ši alematinė forma labai dažna senųjų pašušviškių kalboje ir neišnyko lurbūl dėl kilų esamojo 
laiko paradigmoje varlojamų tos pačios šaknies žodžių. Kieti galiniai priebalsiai prieš nukritusi 
priešakinės cilės balsį rodo formą esant seną ir jau sustabarčjusią. 
, I'ateikiame ir tokių pavyzdžių, kada žemu Ii nis balsis yra dvigarsio dėmuo. Nekirčiuotame ir 
lvirlagaliame skiemenyje dvigarsių Įai), Įau) ir Įei) I dėmeniui šnekIoje alstovauja atitinkamai redukuotas 
Įa). sulūpintas [d) ir supriešakėjęs [el. 
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Edmundas". Naujųjų skolinių tarimas svyruoja: ,aT1kava'daĮI/ ,lfT1kava'do.Į "NKVD 
būrio žmonės", al.šilkes /I ęljilkes - Eišiškės. 
Svetimžodžių balsis [.7) šioje pozicijoje verčiamas [a) prieš toki pati tolesnio 
skiemens balsi, pvz.: apara.cije "operacija", ara.cije "oracija" . 
3. Neabsoliučios žodžio pradžios, žodžio vidurio pozicijose tarp priebalsių ([C-
q [C-C'l [C'-Cl [C'-C')) yra galimi trejopos kiekybės žemutinio pakilimo 
balsiai. Priešakinių (e tipo)5 pasirodymą lemia prieš juos tariamo priebalsio minkštoji 
(palatalizuota) artikuliacija, o užpakaliniai (a tipo) variantai esti tiktai po kietai 
artikuliuojamų priebalsių, pvz.: vlfdit - vedu: vadU, bęri - beri: bari, ti!pf - tepti: 
topt - tapti, ui!.ka - teko: ta.ka - tako, bd!.de - bedė : bd.de - badė, rii'stu - ręstų : 
rii'stu - rąstų. Šioje pozicijoje tarp aptariamųjų balsių yra papildomosios distribucijos 
santykis. 
3.1. Po minkštųjų priebalsių vartojami balsiai (e tipo) turi savo alofonus. Nekir-
čiuotame skiemenyje prieš bet kuri minkštąji priebalsi jie uždaresni ir priešakesni, 
skambantys visai kaip [ę), negu variantai, tariami prieš kietuosius priebalsius, plg. nę­
ši "neši", nlfŠit "nešu"6. Kirčiuotame skiemenyje e tipo balsiams paprastai atstovauja 
atvirieji diftongoidiniai [lf lf. lf'), pvz.: nd!jam "nešame", nd!jem "nešėme"? Tačiau 
prieš minkštuosius priebalsius, ypač šnektos šiauriniuose kaimuose, tokie balsiai nė­
ra reguliarūs, jie vartojami paraleliai su [e e. e·t Dar atviresni, artimi žemutiniams 
užpakaliniams a tipo balsiams, yra tiek kirčiuoto, tiek nekirčiuoto skiemens alofonai 
, Šie balsiai lradici.!kai vadinami priešakiniais, nes bent jau larimo pradžioje jų F, reikšmės yra 
būdingos e tipo balsiams. 
• Speklrinės analizės duomenimis, vidutinės šių žodžių kalbamųjų aloConų fonnanlės yra tokios: [ę) 
F,=600 Hz. F,=1960 Hz, F,=3030 Hz; [..e) F,=620 Hz, F,=1730 Hz, F3=2880 Hz (čia ir toliau fonnan-
čių reiUmės pateikiamos suapvalintos 10 Hz tikslumu). Atviresnius trumpuosius balsius galėtume. sek-
dami J. Geruliu, žymėti f. plg. jo lranskribuoto Šiaulių apylinkės leksto žodžius J~k6·dama. ,,!:nij" (Ge-
rulli., 1930,24-27). Taip būlų galima tiksliau perteikli abiejų alofonų santyki ir akcentuoti gana pasto-
vią,lyginant su kirčiuoto skiemens, ["') artikuliaciją. 
Spektrinė analizė ir garsų trukmės matavimai (žr. 5.) buvo atliekami P. Beersmos ir D. Weeninko 
kompiuterine garsų tyrimo programa PRAA T3.9.l8. Trumpus. aiškios reikšmė., pan~aus ritmo saki· 
nius, kurių viduryje buvo žodžiai su tiriamaisiais balsiais, i diktoCono juostą po 5 kartus jkalbėjo P~~vio 
šnektos inCormantai vyrai AG., g. 1930 m., ir A. R., g. 1935 m. 
7 Plg. atvirojo [",.) fonnančių vidurkių kitimą pozicijose [C -C) ir [C-C']: nzJam balsio pradžia 
- F,=570 Hz, F,=1940 Hz, F,=2930 Hz, vidurys - F,=770 Hz. F,=1780 Hz. F,=301O Hz, pabaiga-
F,=730 Hz, F,=1590 Hz, F,=3020 Hz; n2Jem balsio pradžia - F,=590 Hz, F,=2030 Hz, F,=3010 Hz, 
vidurys - F, =790 Hz, F,=1660 Hz, F,=2980 Hz, pabaiga - F,=780 Hz, F,=1540 Hz, F,=2990 Hz. Kaip 
matyti, abiejų žodžių balsis yra nepastovios artikuliacijos, nes pirmoji jo formantė beveik nuosekliai kyla. 
o antroji - krinta. F, ir F,tarimo pradžioje yra balsio [e.] {ormančių ribose, o pabaigoje - balsio [a.]. Iš ki-
to galo šis garsas skamba kaip [ai ]. 
I Šis Caktas užfiksuotas .. Lieluvių kalbos atlase". Veikale nurodyta, kad prie paplatinto e su dides-
niu ar mažesniu a laipsniu pereinama laipsniškai, ir pateikta paribiniame Pašušvio punkte (263) užrašytą 
pavyzdžių, kurių kamieno kirčiuotas )..e.) yra prieš tolesnio skiemens priešakini arba supriešakėjusj voka-
lizmą: d'ii'b'cs'is, rii'pTei - I~pšiai, p'ii[us, p'ii·t'aus, ra,·ii·ris, ,'kr'ii'gž'd'e .. kregždė", ,'ii'k'Us, 
v'ii·ren'i .. veleną" (LKA 2, 30, imi. II) . 
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po minkštųjų j, k, i prieš kietuosius priebalsius, pvz.: ja.maT .. imate", lcapu.re 
"kepurėU,gtira "gera". 
3.2. Senoviniai trumpieji balsiai -a-, -e-, esantys negalūniniame9 skiemenyje tarp 
priebalsių, kirčiuotoje pozicijoje paprastai pailgėja iki pusilgių, pvz.: lti.pe - lapę, 
tfĖ.pe - tepė. Aukštesniojo laipsnio būdvardžiuose, ivardžiuotinių vyriškosios giminės 
formų vardininke, veiksmažodžių priešdėliuose, savybinių ivardžių kilmininke, pvz.: 
baTtiėSnis - baltesnis, baltilsis, primeše - pranešė, mana - mano, yra iprastesnis trum-
pasis vokalizmas. Kirčiuoti [a], [el niekada neilgėja šnektos būsimojo laiko, tariamo-
sios nuosakos, būtojo laiko neveikiamųjų dalyvių, liepiamosios nuosakos vienaskai-
tos 2 asmens formose ir sutrumpėjusiose bendratyse, pvz.: rasu - rasiu, rilstu - rastų, 
rasta - rasto, -ą, rilsk - rask(i), rils7 - rasti, sii!ki - sekti. Gretimoje Baisogalos šnekto-
je šių formų kalbamieji balsiai jau visiškai prisitaikę prie sistemos, t. y ... taisyklingai" 
pailgėję· 
3.3. žemutiniai balsiai kalboje apskritai išsiskiria gausa 10, o atskirose tarmėse ir 
šnektose, palyginti su bendrine kalba (tiksliau, pietinėmis vakarų aukštaičių šnekto-
mis), dėl ivairių priežasčių jų kiekis gali būti dar didesnis. Pašušvio šnektoje nekir-
čiuotame skiemenyje i1gieji [e'], I!~'], [ie] yra dėsningai sutrumpėję (ir [ie] monofton-
gizavęsis) iki balsio [e (g.)]", pvz.: grę}ęl .. gręžei", .. griežei", grębęl .. grėbei", .. grie. 
bei"'2. Naujų balsių [a a.] atsiranda iš [e e.] po kietai tariamo priebalsio, niekada ne-
kirčiuojamame skiemenyje, dėl tam tikros balsių asimiliacijos, dėl analogijos žodžių 
daryboje ir liaudies etimologijos (t. y. panašaus arba giminiško žodžio itakos); atvirkščias 
pakitimas ([a a.] > [e e.]) - retas. Aptarsime dažnesnius tokių virtimų atvejus. 
3.3.1. Dialektologijos darbuose nurodoma, kad maždaug Benes, Šilšvės upėmis 
(tai rytinė šnektos siena, o K. Jauniaus-A. Salio tarmių klasifikacijoje dar ir riba tarp 
aukštaičių vakariečių ir viduriečių) eina šaknyje kietai tariamo junginio *lt izofona 
(žr. LKA 2, žmI.: 15,28,30,72,85; Salys, 1992, 110-111,364; Urbanavičiūtė, 1970, 
78; Zinkevičius, 1966, žml.: 13, 16,35,65,69 ir ypač 74). Taigi Pašušvio šnektoje šis 
junginys turėtų būti minkštas. Vis dėlto senoji pašušviškių karta dažniau ji taria 
kietai, pvz., žodžiuose lils7, ltis, ltise .. Iesti, lesa, lesė"; lę'kl, lti.k, lę'ke, nU.lake .. lekti13, 
• Turime omenyje senovini negalini skiemeni. Dėl žemaitiškosios galūnių redukcijos kai kurios dvi-
skiemenės formos, kaip antai esamojo laiko III asmuo, a kamieno vienaskaitos vardininkas, nepricsagi-
nės bendratys. yra tapusios vienskiemenėmis - balsiai atsidūrė žodžio gale. 
IU Antai bendrinėje kalboje vien balsis Iai sudaro apie Y. visų balsinių fonemų masyvo (Karosienė, 
Girdenis, 1993, 31). 
"Tarp nosinių priebalsių nekirčiuotas [ę') linkęs virsti [i), pvz.: mimiitęi - Mėn'ičiai (kaimo pava-
dinimas), minuTuks - mėnuliiIkas. 
"Plg. alofono [ę) formančių reikšmių vidurkius:gręIęl "gręžei" F,=480 Hz, F,=1940 Hz, F,=291O 
Hz, grętęl "griežei" F,=500 Hz, F,=2000 Hz, F,=2870 Hz, grębęl "grėbei" F,=520 Hz, F,=1940 Hz, 
F,=2790 Hz,grębęl •• griebei" F, =510 Hz, F,= 1960 Hz, F,=2840 Hz. 
" A. Salio teiginys "niekas vakariečių nesako Ifk]" (1992, 110) pernelyg griežtas; dar plg. gana 
dažnas tokias veiksmažodžių formas, kaip milę'i, mi#j. - mylėti, mylėjo, kalbę'i, kalbęj. /I ka/bį'i, 
kalbįj. - kalbėti, kalbėjo ir pan. 
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lekia, lekė, nulėkė", lti.iSi, la.i}, la.ide ,,Ieisti, leidžia, leidė", pla.iskana .,pleiskana", 
gelaži.r .,geležis" ir jų vediniuose, pvz.: /ti.rals .. lesalas",Ia.idi.ms .. leidimas",pala.istu.vis 
.. paleistuvis", gelaži.nis .. geležinis". Tvirtagalės ~aknies žodžiuose ir priesagose 
jprastesnis le: 'Ieri,ta /I 'Iari,ta .. lenta", šleE.kStis /I slaE.kStis .. slenkstis", brullĖ.lis /I 
bru/ti.lis .. brolelis". 
3.3.2. Zodyje gelafu .. geležis" [a) < [e) galėjo atsirasti ir dėl to, kad šio 3b kir-
čiuotės žodžio p,iešpaskutinis skiemuo niekada negauna kirčio (Urbanavičiūtė, 
1970, 79). Dar plg. senuosius skolinius laža./1ka .,krosnies verdamoji dalis", palat"inc 
.. puošnesnis paltas" (bet pa.lets .. paltas"). 
Ir kai kuriuose, daugiausia svetimos kilmės, žodžiuose tariamus ra, sa, za,ta, da, 
na, ma - bk re, se, ze, te, de, ne, me, Z. Zinkevičiaus nuomone, reikėtų aiškinti ten-
dencija nekirčiuojamų skiemenų e versti a, ir tai neturi nieko bendra su kietinimo 
reiškiniais (Zinkevičius, 1966, 165, 43 išn.; 167, 46 išn.; 168, 47 išn.). Tiriamosios 
šnektos skoliniai, pvz.: ravid6·f .. mėsinėti" (lenk. rewidowač), saldl-če "seklyčia" 
(lenk. swietlica, brus. C6RmJliųa), vazali.nc .. vazelinas", tarase "Teresė", dakti.da .. de-
kada", vinaglė.ts .,vinegretas, mišrainė", mala.ras .. melasa, cukrinių runkelių siru-
pas", šiam teiginiui neprieštarauja; pridurtina tik, kad balsis [e)lygiai taip pat gali 
pakisti sintagmoje po š, c, p, b, v, pvz.: ašaf'ina.i .. ešelonai", racapts /I recapts .,recep-
tas", pata.rda .. petarda", baį'inije "begonija", vara.nda "veranda"". Bet sugretinus 
tų pačių žodžių nekirčiuotus skiemenis su kirčiuotais, pvz.: amariko'nc .. amerikonas" 
ir amerika .. Amerika", apracapta.va .. apreceptavo, išrašė receptą" ir recapts .. recep-
tas", zanuks "Zeniukas" ir zenus .. Zenius"I', matyti, kad kietinimas, tiksliau sakant, 
neminkštinimas, vokalizmui kintant vis dėlto yra labai svarbus veiksnys: netekęs kir-
čio skolintinis junginys Ce -+ Ca, bet ne Ca ar Ce (plg. Girdenis, 1983,72). Einantis 
po neminkšto priebalsio ir nepailgėjantis kirčiuotas, toks [e) turbūt pasirodė pana-
šesnis ne j atitinkamą savų žodžių balsi, bet i (nekirčiuoto skiemens) [a] ir (kirčiuoto 
skiemens) suužpakalėjusj Ję-Į alofonąJę'], vartojamą po f. Apskritai pats procesas tu-
ri daug bendrumų su vadinamuoju *Iė kietinimu (plg. Kardelis, 1998, 179-180). 
Tai, kas pasakyta, netinka priebalsiams, išsiskiriantiems dideliu polinkiu j 
palatalizaciją: k, g, l (žr. 3.1.)16, pvz.: ganaro'ls .. generolas", kęfl-rs .. kefyras", čętvdks 
"ketvirtadienis". Sie priebalsiai nekirčiuotame skiemenyje vartojami tik prieš e tipo 
balsi arba a17: plg.: lėapaTu.ša.s .. kepaliušas, tokia kepurė" (lenk. kapelusz), čevari·ka.i 
IJ Kartais skoliniuose nekirčiuotas (e] virsta Įi]: biiijinc .. benzinas", milrikUoi "metrikuoti", "ūriruin 
"veterinaras",lpikulli!nc . .spekuliantas", čimuddnc .. lagaminas", tiligrtima .. telegrama". Atrodo. kad to· 
kiais atvejais labai svarbu aukštutinio pakilimo balsio arba itin mink!to priebalsio kaimynystė. 
IS Paralelių amarika, racapls. zaiius lipo formų a greičiausiai jsivestas iš nekirčiuotų skiemenų. 
16 Kitose tarmėse itin minkšti priebalsiai pasireiškia akivaizdžiau: kupiškėnų "dadininkavimasll , 
sinchroniškai e, ė .... ti, ti I (-eJ, (-#1, nevyksta po k, g, 1. 1. l, j (malU - metu, bet geru); Svėkšnos -
Gardamo apylinkėse e .... a I (-el ne po k, g, 1. j (mal9 - metu, bet g;;,r9 - geru). Dar prisiminIinas 
K. Būgos pastebėjimas, kad .. rytiečių augštaičių tarmėje nekirčiuotas žodžio vidurio e ne po k, g. J, i 
virsta a" (Būga, 1961,434). 
17 Kirčiuotame (dažniau naujažodžiuose) - balsis po šių priebalsių dvibalsinamas. pvz.: b,ik'~le 
"briketėU , gtl.nc "Genėu ,l'ėius .. Česiusu. 
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"čeverykai, pusbačiai" (brus. ųapabiK). Dar plg. ne skolini geiltUT "galąsti" (iš lie. 
*gland-, žr. Mažiulis, 1988,378). 
Savųjų žodžių kamieno sporadišką [el > [a] paprastai taip pat galima paaiškinti 
nekirčiuota pozicija: mį'nasi "mėnesi", sakmli.denis "sekmadienis", graZtai "greitai", 
bandro've "bendrovė", starblį' "sterblė" (plg. Girdenis, 1996, 119, 17 išn.; Hilmars-
son, 1978, 24). Dėl šios priežasties pakito ir lokatyvo kilmės šnektos prielinksnio gala 
"gale, pabaigoje" (.gala_'miĖ.tu, gli.va Į maJu.ka rugu'VĮ "Gale metų gavo maišiilką 
rugių") paskutinio skiemens vokalizmas. Prielinksnis neturi funkcinio svorio, kalbos 
sraute jis arba nekirčiuojamas, arba, šlydamas prie linksnio, ypač daugiaskiemenio, 
gauna šalutini kirti pirmajame skiemenyje. 
Kalbamasis reiškinys yra gyvas, tebesitęsiantis. Retkarčiais pasitaiko išgirsti net 
drakH "drėkinti", spatl.ne - "spietinė, dėžė spiečiui semti" , praš_altiYfu "prieš 
altorių" ir pan. Šių žodžių [a] < [el < [ę'], [ie]. 
3.3.3. Nekirčiuotų skiemenų [el > [a] neretai palaikomas kitų veiksnių. Ypač 
didelę itaką turi reikšme ir skambesiu artimi, neretai giminiški žodžiai ir šalia 
esantys tokios pačios kokybės balsiai. Panašių žodžių poveikiu aiškintina pakitusi 
garsinė išraiška tokių šnektos leksikos pavyzdžių kaip taisi'be "teisybė" (plg. talse 
"taisė"), ralve "reivė, rievė, ruožas" (plg. ra.lves "raivėsi")18, pasl.ramu "pasiremiu" 
(plg. ram.ste "ramstė"), vai'čau "verčiau, geriau" (plg. vaF.te "vartė"). Gali būti, kad 
šitokios kilmės balsis [a] vartojamas ir kai kuriuose darybos tipuose, pvz., 
veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimuose su priesaga -utis: sagU.tis "plaukų 
segtukas", žanais "žėrutis, blizgutis", žargU.tis "toks varpelis prie kamanų" ir kt l9• 
3_3-4. Senovinės paveldėtosios *e : *0 kaitos atspindys yra e ir a kaita pamatinė­
se ir išvestinėse formose. Štai priesaga -oti sukelia kitimą e > a išvestinių kartotinių 
veiksmažodžių kamiene. Tiriamojoje šnektoje dar vis vartojamos formos su a laips-
nio kaita: dažniau laSo"f "lesioti", lak6-f "lekioti", rečiau dago" /I dagTo" "degioti", sa-
go"f /I sagTo"f "segioti", mazg6-f "mezgioti", sako"f "sekioti", pa1o"f "pešioti". Tačiau 
analoginės formos su [el, pakeistos arba naujai sudarytos pagal pamatinius žodžius, 
nepalyginamai dažnesnės. Jos randasi ir plinta dėl sumažėjusio kaitos aktualumo, di-
dėjančio semantinio nuotolio tarp vedinio ir pamatinio žodžio (žr. Skardžius, 1935, 
59-65; 1996,58; Akelaitienė, 1997, 53). Analoginiai naujadarai šnektoje yra ir daik-
tavardžiai miĖ.zgo:s "mazgas" (plg. miĖ.zge "mezgė"), paga.lba "pagalba"(plg. ga.lbęi 
"gelbėja"). 
3.3.5. Kalbėdami apie daugiaskiemenius niekada nekirčiuotų priesagų vedinius, 
negalime apeiti asimiliacijos reiškinio. -olas, -ala, -anas, -ana, atitinkamai -elas, -ela, 
18 Bet šioje poroje gali atsispindėli ir senoji ide. "oi: "ei kaita. Dar plg. salta.J : sietas, šeima: la. saime. 
"Kalbant apie konkretų darybos būdą, o ne apie pavienius šnektos faktus, svarbu, tik ne visada 
imanoma išsiaiškinli, ar las būdas yra iprastinis (kaip bendrinėje kalboje), ar individualus. Šiuo atveju ga-
li būti, kad šnekta minėtų priesagos -utis vedinių darybai vartoja ne esamojo laiko veiksmažodžių, bet 
vardažodžių kamieną gausesnių deminutyvų mažutis ir pan. pavyzdžiu. Tada mūsų vadinamasis pakitimas 
yra visai ne pakitimas, o tik "normalus" balsių kaitos laipsnis. perimtas iš pamatinių žodžių sagUs, fanis, 
žargUs. 
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-enas, -ena, ir kitų panašių priesagų balsiai [a), [e) kai kada esti dėsningi kamiengalio 
apofoniniai variantai (žr. Skardžius, 1938,44; 1996, 174, 303; Ambrazas, 1993,60), 
bet dažniau e > a nekirčiuotame skiemenyje prieš toki pat balsi. Kad tuo isitikintu-
me, galima palyginti vienose šnektose vartojamus, tarkim, dovena, lydekil:, klederas, o 
kitose, tarp jų ir Pašušvio,- dovana, lydakil: (lydakas), kledaras. Regis, ir kitų, kiek re-
tesnių tiriamosios vietovės žodžių: lėd.vats "kevatas, lukštas", gal.laitis "gailestis", 
galvana "galvena, lino galvelė", "Lietuvių kalbos žodyne" nepateikto pu.pata "pupy-
tė (kreipinys)", priešakinis priesagos balsis yra virtęs užpakaliniu20• 
3.3.6. Pašušvio šnektoje žodžio vidurio pozicijoje vartojami ir dėl kontrakcijos 
atsiradę nauji žemutinio pakilimo balsiai, pvz.: t<Ė.tras "teatras", nlzpare "neaparė". 
Dažno veiksmažodžio atf - eiti būtojo kartinio laiko priešdėlinių vedinių šakninio 
balsio kokybė tiesiogiai priklauso nuo prieš ji esančio priešdėlio balsio. Priešakinės 
eilės balsiai sUlraukiami i [ę) nekirčiuotame skiemenyje ir i [;e')- kirčiuotame, pvz., 
nepręjau "nepriėjau", nęjęl "nėjai", susęji.ms "susiėjimas"; prli'je "priėjo", susli"je 
"susiėjo" , bet ijli"je /I iiQ"je "iėjo" . Kai priešdėlio balsis yra užpakalinės eilės, tariami 
[a), [a'), pvz., najau "nuėjau",prajau "praėjau";pra"jes "praėjęs", na"je (kartais nę"je) 
"nuėjo". 
4. Uždaruose ir atviruose žodžio galo skiemenyse, t. y. [C-C1 [C-C'1 [C-
q [C-Cl [C-#1 [C-#) pozicijose, kaip ir žodžio viduryje bei neabsoliučioje 
žodžio pradžioje, vartojami visų trijų ilgumų priešakiniai ir užpakaliniai žemutiniai 
balsiai. 
4.1. Ilgąjj vokalizmą šnekta turi tik kirčiuotame galiniame skiemenyje, t. y. kai 
kurių vienskiemenių ir oksitoninių ivardžių moteriškosios giminės vienaskaitos ina-
gininko, galininko bei daugiskaitos galininko ir vyriškosios giminės vienaskaitos gali-
ninko linksniuose, pvz.: su ui' "su ta", su katra' "su katra", su š;i' "su šia", ta' "tą", 
katra' "katrą", šli' "šią", ta's "tas", katra's "katras", š;i's "šias", būsimojo laiko 3 as-
mens ir liepiamosios nuosakos vienaskaitos 2 asmens formose, pvz.: kQ's "kąs", sklli's 
"sklęs", ICiz.sk "kąsk(i)", sklli'sk "sklęsk(i)", ir nepriesaginėse bendratyse, pvz.: kti-if 
"kąsti" , sklli'Į{ "sklęsti". 
Kirčiuoto galinio skiemens balsiai trumpi tariami būsimojo laiko 3 asmens ir 
liepiamosios nuosakos vienaskaitos 2 asmens formose, nepriesaginėse bendratyse, 
minėtų ivardžių moteriškosios ir vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko links-
niuose, taip pat senoviniuose vienskiemeniuose žodžiuose ir buvusiose aktitinėse 
vardažodžių galūnėse, kai priešpaskutinis skiemuo trumpas ir neatitraukia kirčio, 
pvz.: nzr "neš", n;Fšk "nešk(i)", nz.s'7 "nešti", la, katras, nz "ne", žalif "žalia", dldz-
las "didelės, -es". 
Vienskiemenėse esamojo laiko 3 asmens formose [a.), [Ie. e.) yra pusilgiai, pvz.: 
ktis - kasa, n;i.š - neša. 
'" Ypač išsamiai lokio lipo regresyvinj balsių derinimą yra aptaręs P. Skardžius (1938, 40-44). Dar 
plg. K. Būgos (1959, 21; 1961,433-434), A. Girdenio (1996, 132, išn. 29) pastabas apie šj reiškinj atskiro-
se tarmėse. 
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4.2. Nekirčiuotų uždarų ir atvirų galūnių *ū , *e Pašušvio šnektoje atliepia [a) ir 
[el, pvz.: svęl.lws - sveikos, koje - k6ją, va.jes - vadžios. Senieji gyventojai ~itokios 
kilmės [el, esanti po neminkštinamo +, linkę tarti [a). Nuosekliau balsis kinta e ka-
mieno neskolintų daiktavardžių, priesagų -elė, -yklė vedinių ir būdvardžio didelė ga-
lūnėje, pvz., ba.ila - bailė .. baimė", o'ba!la - 6belė, -ę, vi1uė.las - vištelės, Iaudl-kla -
šiaudykle .. audimo itaisu", kumadas - kumeles,periĖ.kšlai - perekšlei. 
Atviruose nekirčiuotuose skiemenyse vietoj senovinių ilgųjų retkarčiais pavar-
tojami ir pusilgiai balsiai (toks pat dėsnio .. pažeidimas" pastebėtas ir ~iaurės panevė­
ži~kių tarmėje, plg.: Kačiuškienė, 1982, 39; Girdenis, Židonytė, 1994, 136), pvz.: 
tCCplti.ka.r ! suplakuol\ su...grę-blu /I .. Tai i plaką suplakuoja su grebliu"; kUlkas aln\ 
,pagataū.si I u_miĖ.sr ! ,pagatžd!.m;e. \ Ifaūžem /I .. Kuikos eina pagal aūsi, o mes pa-
gal žemę šliaūžiam". Dažniau, bet irgi tik seniausiųjų pašušviškių kalboje, [e.)(> *eii) 
pasitaiko veikiamųjų būtojo kartinio laiko dalyvių vardininko formose21 , pvz.: suij.kęil 
al.nam j rugus\ rįij.kre. /I "Sunkiai einame rugius rinkę"; baiso'gal91 I Ml/a bal.gre.s 
mukl-kla\ /I .. Bais6galoje buvo baigęs mokYklą"; I-mel/ eta._skliĖpa. j 'va;,ti'ts\ pakę-l;e. 
/I; ..Įmeta i tą riisi vartus pakelę"· 
Kaip jau buvo minėta (žr. 7 išn.), niekada negaunantys kirčio trumpieji [a) < *iJ 
ir [el < *'iJ galūnėse yra išnykę, pvz.: taJa - takas, iD.r.s - žalias. Tačiau šie balsiai iš-
lieka ([a) gali būti redukuotas) a kamieno vardažodžių vienaskaitos vardininko galū­
nėje, kai susidaro sunkiai ištariamos priebalsių samplaikos, t. y. pozicijose -RR-s, 
-(R/S)TR-s, -(R/T)SR-s, -(R)TS-s, -(R)S-s, -(T/R)Sč-s, _(R)Č_S22, pvz.: 
Svį;,nas "svirnas", viĖ.lnes "velnias", bl.stras .. greitas", sma.kras "smakras", mO·k.slas 
.. mokslas", kipšas .. kip~as", ba.sas .. basas", kfiupIčes .. kniūbščias", maf.cas .. Marcas 
(vyro vardas)". 
S. Nekirčiuotuose skiemenyse su kokybe susijusias opozicijas linkstama neutra-
lizuoti. Kirčiuotuose, nepriklausomai nuo skiemens vietos žodyje, galimi 3 ilgumų 
balsiai (žr. lentelę): ilgieji [a' a'), [Iii' iĖ' e' e'), kilę iš nosinių dvigarsių, pusilgiai [a.], 
[iĖ. ė.), atsiradę dėl kirčio paiigėjus senoviniams trumpiesiems, ir trumpieji [a], [oi? el, 
išlaikę (ar apibendrinę) istoriškai naujo kirčiavimo požymi. Šių garsų trukmės santy-
kis, pvz., žodžiuose rtlsta - rastą, pra.sta - prastą, ra'sta - rąstą ir lli!s - les, liĖ.s - lesa, 
bllii's - blęs .. maišys, tirštins", yra maždaug 1 : 1,3 1,623• Be to, aptariamieji balsiai, 
lygiai kaip vakarų aukštaičių kauniškių plote, skiriasi ir kokybiniais požymiais (plg. 
Bacevičiūtė, 1998, 8-14), pirmiausia itempimo laipsniu. Tirtoje žodžių grupėje iš a 
21 Atrodo, kad balsis nosinj dvigarsj šiuose dalyviuose pakeitė visai neseniai, plg. vos. vardo formą 
uiaugen "užaugę" A. Baranausko užrašytoje pasakėlėje iš Pašušvio parapijos (Baranowsk.i, 1920. 271). 
Šią minti paremia artimiausiuose kaimyninės Šiaulėnų šnektos kaimuose iki šiol ~Iaikyli dalyvių variantai 
su dvigarsiu. 
12 Simbolių reikšmės: R - sonantas «( m, II, r. v, ii tipo garsas). S - pučiamasis priebalsis. T - sprogstama-
si, priebalsis. č - afrikata. Ženklas I reiškia "arba", skliaustuose žymimi fakultatyvūs elementai. 
13 lšsamesni žemutinių balsių trukmės tyrimo ir gautų rezultatų statistinio Įvertinimo aprdymą žr. 
(Kazlauskaitė, 2001, 7). 
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tipo balsių itempčiausi as yra ilgasis, menkiau itemptas pusilgis, menkiausiai - trum-
pasis, atitinkamai;t = 1220,;t = 1200, ;t = 1060.24 
Le n tel ė. Žemutinių balsių distribucija kirčiuotame skiemenyje 
Garsas Pozicijos Fonema 
#-c #-C' C-C C-C C'-C C'-C' C-# C'-# 
iaI ~~ ( .. \ 
lel (+\ (+\ IaI 
~ael + + + 
[/JI + + + 
[e.l (+\ la.I 
lad + + 
[n·l (., \ 
le-! (+\ (+\ la'l 
[ae'l + + + 
6. Kadangi trumpieji, pusilgiai ir ilgieji žemutiniai balsiai Pašušvio šnektoje gali 
atlikti distinktyvinę funkciją toje pačioje pozicijoje - kirčiuotame skiemenyje, reikia 
skirti ne tik garsų, bet ir fonemų lygmens 3 ilgumų vienetus, plg. minimaliąsias poras 
/Qkta .. Iakto, -ą (būt. I. dal.)" : Id.kta - .. laktą, kartelę vištoms tupėti", rilSla .. rasto, -
ą" : ra·sta .. rąsto, -ą", graže .. gražią" : gra·že .. grąžė". Ilgieji ir pusilgiai balsiai gerai 
skiriami: dėl žodžio galo redukcijos didesnis [a'] [a.], [Ie'(e)] : [;e.(e.)] opozicijų 
funkcinis krūvis leidžia išvengti nepageidaujamo homonimų konflikto. 
Absoliučioje žodžio pradžioje ([#-C], [#-C'] pozicijos) vartojami tik 
užpakaliniai balsiai, po priebalsių žodžio viduryje ir gale jaj : jej, ja.j : je.j, jai: jei 
kontrastas neutralizuojamas: [C-] pozicijoje tariami priešakiniai variantai, [C-] 
pozicijoje - užpakaliniai. Pastarieji, susiklosčius palankioms aplinkybėms (žr. 3.3.1.-
3.3.6.), gali pakeisti, ypač nekirčiuotuose skiemenyse, e tipo balsius ir taip dar labiau 
isi tvirtinti kalboje. 
Taigi tiriamojoje šnektoje yra 3 žemutinio pakilimo fonemos: trumpoji jaj, 
pusilgė la.j ir ilgoji la"/. 
z.a Įtempimo indeksą ;1 ir kitus kokybinius parametrus, ivertinusi farmančių reikšmes, apskaičiavo 
A. Girdenio programa FORMANT2.PAS. sukurta pagal R. Piotrovskio (Piotrovskij. 1960. 24-38) metodi-
ką. Kirčiuotų balsių formančių vidurkiai žodžiuose rilsta, prasta, rii'Sla atitinkamai yra tokie: Ft =960, 
920,910 Hz; F,=1340, 1300, 1250 Hz, F,=2940, 3080, 3060 Hz. 
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LOW VOWELS IN THE PAŠUŠVYS SUBDIALECf 
Summary 
The article is devoted to the low vowels of the Pašušvys subdialect which belongs to the northern 
West-Aukštaitian dialcct. The subdialect under analysis has the following sets of low vowels: in 
unstressed syllablcs the short [a IX aJ, [. '" ęJ; in stressed syllables the short [a aJ, [z eJ, the half-Iong [a. 
a.J, [z. '.J, and the long [a' a'J, [z' e']. The long vowels [e'1, [ę'J, [ieJ are shortened to the short [e ęJ in 
unstressed syllables. The rcasons conditioning the appearance of new, the a type, vowels are the non~ 
palatalization or certain consonants, vowel assimilalion, analogical vowel change. contraction, or the 
inftuencc of ,emantically or phonetically rclated word,. In word-medial and word-finai positions the 
back vowcls are followed by non-palatalized con.onants and the front are followed by palatalized 
consonanlS. In word·initial posilion the back vowels arc used due to the neutralization of the opposition 
ofthelow [e •. e'J vs [a a. a'J. 
In this way, there are three low phonemes in the Pašušvys subdialect: short Iai, half-Iong la./, and 
long/al 
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